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（1）こども：Nobody don’t like me.
 母： No, say “nobody likes me.”
 こども：Nobody don’t like me.
1　本稿では，引用に際して，原文のカタカナ表記を漢字かなまじりにするなど，整理したところがある。
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 母： No, now listen carefully; say “nobody likes me.”




















































（2013）で述べるように de Villiers, Roeper and Vainikka （1990）は，英語を母語とする 3～6歳




（5）How did the girl ask [who to paint]?
（6）a. ＊How1 did the girl ask [ who to paint t1 ]?















（7）a.　ほわし　大きい　＊の　ほわし（＝お箸） （2;1） （永野 1960）
 b.　まあるい　＊の　うんち （2;0） （横山 1990）
 c.　ゆうたが　あしょんでる　＊の　やちゅ　は　これ，これ。 （ゆうた 2;3）
























 b.　Acessi otopai tha-nun　＊ kes soli ya.（韓国語，2-3 years old，Kim 1987）
 uncle mortorcycle rinding-is　KES sound is









































 b.　白い＊の　ご飯 （ゆうた 2;0）
 c.　小さい＊の　ぶうぶう　通った　よ。 （スミハレ 1;11）












 b.　ここ　ばばちい　よね。 （スミハレ 2;0）
 c.　お母ちゃん　ぽんぽ（＝胃）　いたい　の？ （スミハレ 2;0）
 （Murasugi, Nakatani and Fuji 2009）
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 b.　＊小さい　こおて（＝買って）や （スミハレ 2;7）
（14） ＊ちっちゃいが　あって，＊まあるいが　あって…こんな　＊大きいが　あって…





徴を持ち（Berman 1988, Mints and Gleitman 2002），de Villiers and de Villiers （1978）は，こども
が大きさ，形，色を表す形容詞を一つのグループとして捉えていると論ずる。更に，形容詞
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Abstract: Languages reflect the biological properties of human beings and therefore share com-
mon properties. At the same time, however, all languages differ. This project’s aim is collabora-
tive research on the adult syntax and first-language acquisition of Japanese from the perspective 
of Generative Grammar. In this paper, I first summarize the logical problems of language acqui-
sition and then introduce our research on two phenomena: the wh-island constraint and the 
overgeneration of “no.” The former shows that children know some properties of Universal 
Grammar at a very early stage. The latter proposes that children’s “errors” occur within the lim-
its of Universal Grammar and indicate how children test the grammar of natural languages oth-
er than their mother tongue.
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生成文法理論に基づく第一言語獲得研究
領域指定型共同研究プロジェクト
「言語の普遍性及び多様性を司る生得的制約：日本語獲得に基づく実証的研究」
プロジェクトリーダー　村杉恵子　（南山大学 外国語学部 教授）
プロジェクトの概要
日本語に関する理論研究の成果を詳細に検討し，それを踏まえ，文法の普遍的属性を反映
していると思われる現象の獲得過程を横断的かつ実証的に分析することを主な目的とする。
①日本語に関する理論研究と実証的研究を行うことにより，これまで明らかにされていない
現象の獲得過程を明らかにし，言語獲得理論の構築に寄与する。②日本語に関する理論研究
を獲得の観点からも考察することにより，言語理論研究に対して示唆を与える。③広く知ら
れている幼児の誤用（格の誤用，自動詞と他動詞・使役動詞の代替誤用，複合名詞句内の「の」
の過剰生成等）に対し，理論的研究の成果に基づいた新たな示唆を与える。
